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lОгТunТ МorporКlО РrКvО К vТМtТmОТ Мu trКumă МrКnТo-cОrОЛrКlă, МКrО НО sine stătător s-К НОplКsКt ьn 
ambulatoriul medico-lОРКl НТn mun. CСТşТnău. 
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medico-soМТКlă ТmportКntă, МКrО nОМОsТtă К ПТ stuНТКtă multТНТmОnsТonКl ьn sМopul ОlКЛorărТТ unuТ 
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medico-lОРКlă spОМТКlТгКtă ьn КmЛulКtorТul munТМТpКl CСТşТnău Кl CML ьn pОrТoКНК КnТlor 2011–
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 Summary 
Woman is the Victim within the Family (review) 
 In everyday life the woman occupies a particular place within the victims of aggression 
committed by husband because of her physical inferiority and her psycho-behavioral 
characteristics. Data from literature, which refer to the problem of victimization within the 
family, are presented. 12 sources of literature were analyzed, including the papers written by 
authors from Republic of Moldova. It was established that in contemporary society violence 
within the family represents a major flaw with heavy consequences for all its members, 
regardless the forms of aggression manifestations. 
 
Rezumat 
În vТКțК МotТНТКnă ПОmОТК oМupă un loМ НОosОЛТt ьn МКНrul vТМtТmОlor КРrОsТvТtății din 
partea soțuluТ НКtorТtă ТnПОrТorТtății sale fizice și caracteristicilor sale psiho-МomportКmОntКlО. În 
luМrКrОК НО ПКţă s-Кu stuНТКt НКtОlО lТtОrКturТТ rОПОrТtoКrО lК o proЛlОmă НТПТМТlă Мum ОstО 
vТМtТmТгКrОК ьn МКНrul ПКmТlТОТ. AnКlТгОТ Кu Пost supusО 12 НО sursО НТn lТtОrКturК НО spОМТКlТtКtО, 
ТnМlusТv şТ КlО КutorТlor НТn RОpuЛlТМК MolНovК. S-К МonstКtКt Мă vТolОnţК ТntrКПКmТlТКlă ьn 
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soМТОtКtОК МontОmporКnă prОгТntă un vТМТu НО КmploКrО Мu urmărТ РrКvО pОntru toţТ mОmЛrТТ ОТ, 
ТnНТПОrОnt НО ПormОlО prТn МКrО sО mКnТПОstă КМţТunТlО КРrОsТonКlО. 
 
 ViolențК ТntrКПКmТlТКlă ьn soМТОtКtОК МontОmporКnă prОгТntă un vТМТu НТstruМtТv Мu urmărТ 
ТmprОvТгТЛТlО, ТnНТПОrОnt НО ПormОlО ьn МКrО sО mКnТПОstă. MКТ mulți autori [4, 5, 12] mențТonОКгă 
Мă vТolОnțК НomОstТМă ОstО o proЛlОmă РrКvă К soМТОtății civile НТn ьntrОКРК lumО, ТКr sКnМționarea 
ei constituie un obiectiv primordial pentru legislațТК ПТОМărОТ țărТ. DОși s-К mКnТПОstКt НО multă 
vreme, conștientizarea violențОТ ТntrКПКmТlТКlă МК proЛlОmă soМТКlă s-К ПăМut НoКr ьn ultТmОlО 
НОМОnТТ. SО КrКtă Мă normОle sociale (informale), la fel ca și cele juridice (formale), interzic 
utilizarea agresiunii și a violențОТ ьmpotrТvК orТМăruТ mОmЛru Кl soМТОtății, dar nici una dintre ele 
nu spОМТПТМă НО lК МО nТvОl ЛătКТК КplТМКtă НОvТnО МonНКmnКЛТlă și sancțТonКЛТlă НТn punct de 
vОНОrО jurТНТМ. UnОlО provОrЛО romсnОștТ, ьn КМОst МontОбt, spun Мă „ЛătКТК ОstО sПсntă ОtМ.” 
 ConПorm HotărсrТТ ConsТlТuluТ EuropОТ НТn 26 mКrtТО 1985, vТolОnțК ьn ПКmТlТО ОstО „orТМО 
КМt sКu omТsТunО МomТsă ьn МКНrul ПКmТlТОТ НО МătrО unul НТntre membrii acesteia și care aduce 
НКunО sănătății, viețТТ, ТntОРrТtățТТ МorporКlО, psТСoloРТМО sКu lТЛОrtății altui membru al aceleiași 
familii șТ vătămКrО НО mКnТОră РrКvă pОntru НОгvoltКrОК pОrsoКnОТ”. 
Organizația Națiunilor Unite a fost cea care a recunosМut oПТМТКl ПКptul Мă vТolОnța 
ьmpotrТvК ПОmОТlor ОstО un КЛuг КsuprК НrОpturТlor omuluТ. În КМОst sОns К Пost КНoptКtă 
DeclarațТК НО lК VТОnК, prТn МКrО sО МonНКmnă vТolОnțК ьmpotrТvК ПОmОТТ suЛ toКtО ПormОlО sКlО 
(Rezoluția nr.48-104 din decembrie 1993). 
M. Popescu șТ A. MuntОКn Д10] КtОstă ПКptul Мă ОstО mult mКТ proЛКЛТl МК o pОrsoКnă să 
ПТО lovТtă sКu uМТsă ьn proprТК ПКmТlТО, НОМсt orТunНО КltunНОvК, НО orТМТnО КltМТnОvК. AstПОl, 
ПКmТlТК ОstО МonsТНОrКtă К ПТ loМul МОl mКТ pОrТМulos și mai expus violenței. Acest tip de violență 
sО МlКsОКгă pО loМul 4 ьn topul МКuгОlor morțТТ prОmКturО ьn lumО, ПТТnН și cel mai activ centru de 
КРrОsТvТtКtО, mКТ putОrnТМă НОМсt ьn orТМКrО Кltă МomunТtКtО, poКtО șТ pОntru ПКptul Мă ьn ПКmТlТО sО 
НОгvăluТО КНОvărКtК ПКță К pОrsonКlТtății umane. ViolențК ТntrКПКmТlТКlă НО multО orТ nu ОstО 
НОmКsМКtă, МonstТtuТО un sОМrОt НО Рrup, nОjustТПТМКt sКu „protОjКt” НТn НorТnțК НО К păstrК 
imaginea instituției familiei de rușine față НО МolОРТ, vОМТnТ, prТОtОnТ. 
T. Gurițencu [7] suЛlТnТКгă Мă КРrОsТvТtКtОК ТntrКПКmТlТКlă МonstТtuТО o МКuгă, prТntrО МОlО 
mai frecvente, ale disoluțТОТ ПКmТlТОТ. StКrОК НО КnomТО mТМrosoМТКlă (ПКmТlТКlă). SО rОПlОМtă ьn 
moН ОбprОsТv ьn НОstrămКrОК ПКmТlТОТ, Мсt tТmp, pОrsonКlТtКtОК КnomТМă К pКrtОnОrТlor КrО răНăМТnТ 
proПunНО ьn soМТКlТгКrОК prТmКră șТ РОnОrОКгă МonjuРКpКtТО, ТКr ПКМtorТТ sТtuКționali (pauperitate, 
alcoolism șТ КРrОsТvТtКtО) sО КПlă ьn ТntОrНОpОnНОnță șТ КМutТгОКгă, НОtОrmТnсnН solТМТtКrОК 
divorțuluТ. FrКpКntă ОstО tОnНТnța de creștere К КРrОsТvТtății domestice la cuplurile tinere, ceea ce 
КtОstă Мă nu Кtсt НurКtК МăsătorТОТ ОstО un ПКpt НО МontОnțiune față НО НТvorț, Мсt stКЛТlТtКtОК ОТ 
socio-ОМonomТМă. 
În vТКțК МotТНТКnă ПОmОТК oМupă un loМ НОosОЛТt ьn МКНrul vТМtТmОlor КРrОsТvТtății din 
partea soțuluТ НКtorТtă ТnПОrТorТtății sale fizice și caracteristicilor sale psiho-comportamentale. 
FormОlО НО vТМtТmТгКrО К ПОmОТТ Кu vКrТКt НО lК o ОtКpă ТstorТМă lК КltК. AНОsОК ОК К trОЛuТt să 
КММОptО pОНОКpsК ЛărЛКtuluТ МК pО МОvК ПТrОsМ, unОorТ suportК ТnМomoНТtățile și consecințele 
regulilor sociale privind conduita soțuluТ. În Evul mОНТu, morКlК și regulile Bisericii Creștine au 
acceptat dependența femeii față НО ЛărЛКt, МonsТНОrсnН-o drept ființă „ТnПОrТoКră НО lК nКtură”. 
Fără К ьnrОРТstrК moНТПТМărТ НО ОsОnță, poгТțТК ПОmОТТ ьn ПКmТlТО șТ ьn soМТОtКtО, ьn pОrТoКНК 
moНОrnă, ОstО lК ПОl НО suЛorНonКtă, ТmКРТnОК ОТ МorОspunгсnН unor stОrОotТpurТ ьnvОМСТtО. 
Fenomenul violențОТ НomОstТМО ОstО unul МomplОб, ТmplТМсnН КПОМtКrОК pО НТvОrsО plКnurТ 
a tuturor membrilor familiei. Sunt cunoscute mai multe forme de acțiuni asupra persoanei 
vТМtТmТгКtО sКu ПormО КЛuгКtО: ПТгТМă, sОбuКlă, vОrЛКlă, psТСoloРТМă, ОМonomТМă, soМТКlă ș.a. Nu 
rКrОorТ proМОsul НО vТМtТmТгКrО ОstО МomЛТnКt sТmultКn МсtОvК ПormО НО КЛuzuri. 
Este ștТut Мă ПТОМКrО МКг НО vТolОnță МonjuРКlă sО НОsПășoКră ьn МonНТții particulare, 
totoНКtă ОбТstă o sОrТО НО ПКМtorТ МomunТ МКrО НОtОrmТnă tОnНТnțОlО ПОnomОnuluТ lК nТvОlul ьntrОРТТ 
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soМТОtăți. Dintre astfel de factori pot fi evidențiate atitudinile și stereotipurile sociale cu privire la 
rolul „НomТnКnt” Кl ЛărЛКtuluТ șТ МОl „suЛНomТnКt” Кl ПОmОТТ, ТnОРКlТtățile dintre sexe. O 
КsОmОnОК orРКnТгКrО pКtrТКrСКlă ОstО ЛКгКtă pО ТНООК Мă „ЛărЛКtul trОЛuТО să ОбОrМТtО oЛlТРКtorТu 
puterea și autoritatea КsuprК ПОmОТТ”. PoгТțТК НО КutorТtКtО К ЛărЛКtuluТ ТstorТМ К Пost ьntărТtă НО 
rОРulТlО Мu prТvТrО lК sОбuКlТtКtО, ОбТstОntО ьn lОРТslКțiile vechilor popoare. 
DТntrО ПКМtorТТ spОМТПТМТ МКrО НОtОrmТnă sКu ПКvorТгОКгă vТolОnțК МonjuРКlă D. BulРКru-
Iliescu [3] mențТonОКгă: 
1. Conflictele legate de modul de administrare al bugetului familial; 
2. Consumul de alcool și alcoolismul; 
3. Gelozia; 
4. Problemele sexuale ale cuplului; 
5. Certurile cu privire la copiii rezultați din conviețuТrОК Мomună sКu Мu Кlt pКrtОnОr; 
6. Dorința soțiОТ НО К НОvОnТ ТnНОpОnНОntă ОМonomТМ; 
7. Conjugopatia; 
AutoКrОК ОstО НО părОrО Мă ОmКnМТpКrОК ПОmОТТ ьn soМТОtКtОК МontОmporКnă НОși a acționat 
ьn spОМТКl КsuprК stКtutuluТ său soМТКl, К pОrturЛКt șТ mКТ mult stКtutul său КПОМtТv și moral. 
ViolențК МonjuРКlă ОstО o „Пormă НО НТsМrТmТnКrО, rОprОгОntсnН un МomportКmОnt МО КrО lК ЛКгă 
o prОjuНОМКtă: stКtutul soМТКl ТnПОrТor Кl ПОmОТТ МompКrКtТv Мu МОl Кl ЛărЛКtuluТ”. AutoКrОК КrКtă 
Мă: „vТМtТmТгКrОК soțТОТ poКtО ПТ НКtorКtă ьn ьntrОРТmО МonНuТtОТ ostТlО și agresive a soțului dar, 
totoНКtă, poКtО să ОбТstО și o contribuțТО, ьn sОnsul Мă ОК poКtО provoМК НТrОМt sКu ТnНТrОМt КМtОlО 
victimizante ale soțuluТ său”. 
ConПorm НКtОlor ONU, ьn GОrmКnТК și SUA, una din trei femei a fost victima violenței 
domestice, vinovat pentru КМОКstК ПТТnН un ЛărЛКt НТn ПКmТlТО, soțul sau partenerul de viață. În 
RusТК, 80% НТn toКtО ПКptОlО pОnКlО sunt МomТsО ьn МКНrul ПКmТlТОТ. În Кnul 1992, ьn CuЛК, 26,2% 
НТn ПОmОТlО МuprТnsО ьntr-un studiu au fost victimele violențelor fizice, iar 33,5% al violențelor 
НО orНТn psТСoloРТМ, ПăptКșii fiind soții sau partenerii lor de viață. În KuаОТt, КproбТmКtТv 15% 
dintre soți, sunt afectați de violență НomОstТМă. În PКkТstКn, 80% НТn ПОmОТ МКН vТМtТmО КlО 
violențОТ НomОstТМО. În PКpuК-NoК GuТnОО, Нouă trОТmТ НТn ПОmОТ МăsătorТtО sunt КРrОsКtО НО soții 
lor. În LТtuКnТК, 34,5% НТn totКlul pОrsoКnОlor uМТsО sunt ПОmОТ, ТКr МrТmТnКlТТ ПТТnН proprТТ soți. 
În AПrТМК НО SuН, lК ПТОМКrО șКsО гТlО o ПОmОТО ОstО uМТsă НО soțul său sКu pКrtОnОrul ОТ. 
S. RăНulОsМu Д11] spОМТПТМă Мă vТolОnțК МonjuРКlă nu sО rОПОră numКТ lК mКltrКtКrОК ПТгТМă, 
МТ lК orТМО КМt НО КЛuг МКrО КrО МК sМop: ТntТmТНКrОК, umТlТrОК, rănТrОК sКu jТРnТrОК pКrtОnОruluТ НО 
Мuplu, ТnМlusТv ТгolКrОК soМТКlă sКu КlunРКrОК НТn МămТn. 
Consecințele violenței intrafamiliale adesea sunt foarte periculoase, soldate cu victime 
omeneștТ. GС. GlКНМСТ Д6] prОгТntă o Кmplă КnКlТгă К unuТ număr НО 523 НosКrО pОnКlО prТvТtor lК 
omoruri intenționate șТ vătămărТ МorporКlО РrКvО МomТsО ьn МonНТțiile Republicii Moldova. Dintre 
acestea, fiecare al patrulea omor șТ ПТОМКrО К trОТК vătămКrО МorporКlă РrКvă sО săvсrșОК ьn МКНrul 
familiei. De obicei, victimele violenței domestice deveneau femeile. Astfel, 75% din cazurile de 
omor Кu Пost rОКlТгКtО НО ЛărЛКți asupra femeilor. O pКrtО МonsТНОrКЛТlă (42%) НТn numărul 
femeilor victime ale infracțiunilor de omor domestic autori au fost soții, foștii soți, concubinii, 
tКtăl sКu ПrКtОlО. DoКr МТrМК 2% НТn toțТ ЛărЛКții au fost victimizațТ НО МătrО soțiile sale. 
Gh. Baciu și T. GurițenМu Д1] Кu МonstКtКt Мă КЛuгurТlО și agresiunile fizice asupra 
ПОmОТlor ьn vсrstК pОstО 60 КnТ НТn mun. CСТșТnău s-Кu proНus, ьn măsură ОРКlă, ьn mОНТul 
familial (8,7%) șТ ОбtrКПКmТlТКl (8%), НТn numărul totКl НО vТolОnțО ьmpotrТvК ПОmОТТ. S-a stabilit 
Мă МОlО mКТ ПrОМvОntО МКгurТ НО vТМtТmТгКrО ПКmТlТКlă sО pot ТНОntТПТМК ьn sТstОmul mОНТМКl, НКr 
toМmКТ lК КМОst nТvОl КpКr suПТМТОntО НТПТМultățТ: ТnПormКrОК lТmТtКtă sКu НТstorsТonКtă К mОНТМТlor 
КsuprК sТmptomОlor „sТnНromuluТ ПОmОТТ КЛuгКtО” , nОМunoКșterОК НО МătrО ПОmОТ К ПКptuluТ НО К 
ПТ Пost КЛuгКtă, nu numКТ puЛlТМ, НКr unОorТ nТМТ ПКță НО ОlО ьnsОlО. PrТn НТКРnostТМКrОК ПormОlor 
de violență, prТn sТstОmКtТгКrОК și analiza simptomelor respective a leziunilor corelat cu planul 
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psihopatologic, care ar permite mai obiectiv de stabilit circumstanțele reale ale conflictului 
intrafamilial. 
N. BărЛulОsМu și C. VochițoТu Д2] КrКtă Мă vТolОnțК ьmpotrТvК ПОmОТlor ОstО unК НТn 
proЛlОmОlО prТnМТpКlО lОРКtО НО sănătКtО și drepturile omului, adesea sunt trecute cu vederea, iar 
urmărТrОК ьn justТție șТ МonНКmnărТlО КutorТlor МКrО КЛuгОКгă ПТгТМ sОбul ПОmТnТn sunt mКТ puține 
НОМсt plсnРОrТlО. DО КТМТ, rОlКțiile abuzive interpersonale distrug viațК sănătoКsă К ПКmТlТОТ. 
Mai mulțТ КutorТ Д3, 4, 8] НovОНОsМ Мă pсnă ьn prОzent nu toate aspectele ce țin de 
vТМtТmТгКrОК ПОmОТТ ьn МКНrul ПКmТlТКl sunt ТnvОstТРКtО șТ КЛorНКtО lКrР, nu ОбТstă КmplО МОrМОtărТ 
regionale, nu s-Кu ьntrОprТns КnКlТгО științТПТМО ьn МКrО s-ar analiza toate aspectele problemei. 
Dintre acestea fac parte stabilirea structurii, motivele și condițТТlО ьn МКrО sО МomТt КМtОlО 
infracțТonКlО ьmpotrТvК ПОmОТТ, nu ОstО sТstОmКtТгКt spОМТПТМul lОгТonКl șТ posТЛТlТtățile expertizei 
medico-lОРКlО ьn МКlТtКtО НО proЛă lК МКг, nu sunt propusО măsurТ КНОМvКtО НО МomЛКtОrО ьn 
funcție de caracterul actului infracțional. Nu este ocazional șТ ПКptul Мă НТn numОroКsОlО 
documente internaționale ce țТn НО НrОpturТlО omuluТ numКТ МсtОvК МonvОnții au obiect 
problematica femeii: Convenția privind drepturile politice ale femeii (1952); Convenția asupra 
МОtățОnТТ ПОmОТТ МăsătorТtО (1957); ConvОnțТК prТvТnН НТsМrТmТnКrОК ьn ОНuМКție (1960); 
ConvențТК prТvТnН ОlТmТnКrОК tuturor ПormОlor НО НТsМrТmТnКrО ьmpotrТvК ПОmОТlor (1979) ș.a. 
LegislațТК lК КМОst МКpТtol oПОră КnumТtО posТЛТlТtăți de prevenire a diverselor forme de violență 
ТntrКПКmТlТКlă МomТsО ьn ПКmТlТО totoНКtă, sprО rОРrОt, multО НТntrО ТnПrКМțiunile, care la prima 
vОНОrО sО pКr МК nОьnsОmnКtО, rămсn nОМunosМutО orРКnОlor НО НrОpt, НОoКrОМО ПОmОТlО și mai 
КlОs МopТТТ, nu ьntotНОКunК vor să lО НОМlКrО. În КМОstО МКгurТ tăМОrОК ОstО МОК mКТ КștОptКtă НО 
МătrО КРrОsor. 
ConsecințОlО КМtОlor vТolОntО КsuprК pОrsoКnОТ sunt МОrМОtКtО НО МătrО orРКnОlО НО НrОpt, 
НОvТn oЛТОМtОlО opТnТОТ puЛlТМО, rТНТМă multО proЛlОmО soМТКlО. În МonНițiile creștОrТТ număruluТ 
НО КМtО КРrОsТonКlО, ьn КsМОnsТunО sО КПlă și infracțТunТlО МomТsО МontrК НОmnТtății șТ sănătății 
ПОmОТТ. Un МКpТtol sОpКrКt prОгТntă „sТnНromul ПОmОТТ ЛătutО” și consecințОlО МКuгărТТ vătămărТlor 
corporale. 
E.D. Muntean [9] consТНОră Мă strКtОРТК КЛorНărТТ sТtuКției de violență НomОstТМă să ПТО 
stКЛТlТtă ьn ЛКгК următoКrОlor ТnПormКții: 
1. Intervievarea. SО ПoМusОКгă sprО ьntrОЛărТ pКrtТМulКrО rОПОrТtor lК vТolОnțК ьn ПКmТlТО, 
stilul de rezolvare a conflictelor, abuzul verbal și fizТМ, ПormОlО НО НОsМărКrО ОmoțТonКlă. 
2. Evaluarea gradului de risc. SО ТНОntТПТМă КМțТunТlО ьn pОrТoКНК НО МrТгă К МonПlТМtuluТ, 
consumul de droguri și alcool, episoade agresive anterioare, amenințărТ Мu moКrtОК, КЛuг sОбuКl, 
tentative suicidare etc. 
3. Responsivitatea la raportarea victimei. Importă КtТtuНТnОК ПКță НО mărturТsТrОК 
victimei -„povОstОК” să ПТО МrОгută sКu nu ОstО vТnovКtă pОntru МomportКmОntОlО КЛuгТvО, 
confidențialitatea asupra informațiilor date. 
4. Planul de siguranță. Identificarea resurselor (materiale sociale, psihologice, logice 
etc.) șТ КlО МomunТtățТТ (sОrvТМТТ НО КsТstКrО, suport, КНăpost, tОlОПoКnО НО urРОnță ОtМ.). DКМă 
situațТК nОМОsТtă ТntОrvОnție de urgență și protecție. 
5. Monitorizarea. Are ca scop revizuirea planului de intervenție și monitorizarea 
rОгultКtОlor, rОМonstТtuТrОК МoРnТtТvă К КtТtuНТnТТ vТМtТmОТ ПКță НО vТolОnță șТ МКpКМТtКtОК sК ьn 
МКгul ЛloМКjОlor sКu НТstorsТunТlor МoРnТtТvО МКrО ТmpТОtОКгă proМОsul НО rОМupОrКrО și securitate. 
Motivul principal este dificultatea de ieșire dintr-o situație de violență Мu МКuгКlТtКtО multТplă. 
6. Documentarea. EtКpă nОМОsКră НКtorТtă rТsМuluТ МrОsМut НО omuМТНОrО sКu suТМТН, 
injurii fizice. InformațТТlО НoМumОntКtО КsТРură proЛКtorТul ьn НОmОrsurТlО НО МКrО sО poКtО 






1. VТolОnţК ТntrКПКmТlТКlă ьn soМТОtКtОК МontОmporКnă prОгТntă un vТМТu НО КmploКrО Мu 
urmărТ РrКvО pОntru toţТ mОmЛrТТ ОТ, ТnНТПОrОnt НО ПormОlО prТn МКrО sО mКnТПОstă КМţТunТlО 
agresionale (fizice, psihologice etc.); 
2. AМtОlО lОРТslКtТvО НТn multО ţărТ КlО lumТТ ТntОrгТМ ПolosТrОК vТolОnţОТ ьmpotrТvК 
orТМăruТ mОmЛru Кl soМТОtăţТТ, ТКr orРКnТгКţТК nКţТunТlor unТtО К Пost МОК МКrО К rОМunosМut oПТМТКl 
ПКptul Мă vТolОnţК ьmpotrТvК ПОmОТlor ПКМО pКrtО НТntr-un КЛuг МКrО lОгОКгă НrОpturТlО omuluТ; 
3. SО МonНКmnă orТМО Пormă НО КРrОsТunО КsuprК ПОmОТТ nu numКТ ьn МКНrul ПКmТlТОТ, 
КМОstО КМţТunТ НОvТn o proЛlОmă НО КnvОrРură, МКrО trОЛuТО să ПТО ьn pОrmКnОntă КtОnţТО К 
organelor НОМТгТonКlО şТ ьntrОРТТ soМТОtăţТ. 
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